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培地）を用いた3次元振盪培養法を開発した (Niibe K., Ohori-Morita Y., et al. Front. Bioeng. Biotechnol, 2020)．こ













さらにラット大腿骨欠損モデルを用いた in vivo 実験により，Neu スフェアの骨再生能を検討した．高継代









これらの結果より，Neu培地を用いた 3次元振盪培養法で形成されたNeuスフェアは in vitro実験で高い未
分化性を維持しており，in vivo実験で骨再生を誘導することが示された．この新規培養法は幹細胞を用いた骨
再生療法を効果的に実現する有望な方策である可能性が示唆された． 
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